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Согласно Закону Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в 
Закон Республики Беларусь «Об акционерных обществах, обществах с ограниченной 
ответственностью и обществах с дополнительной ответственностью» от 10 января 
2006 г., очередные собрания участников общества проводятся не реже одного раза 
в год, а внеочередные - в случаях, когда этого требуют интересы общества. Законом 
срок полномочий выборных органов акционерного общества определен в один год. 
В связи с этим обязательными вопросами, которые должны включаться в повестку 
дня годовых общих собраний акционеров, являются утверждение годовых отчетов, 
бухгалтерских балансов, счетов прибыли и убытков общества и распределение его 
прибыли и убытков, избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) 
и ревизионной комиссии, а также другие вопросы, требующего своего решения 
[l, c. 257]. 
Уполномоченный орган акционерного общества в сроки, установленные учре­
дительными документами в соответствии с настоящим Законом, принимает решение 
о проведении общего собрания участников общества, в котором должны быть опре­
делены: 
- дата, время и место (с указанием адреса) проведения общего собрания участ­
ников акционерного общества; 
- повестка дня общего собрания участников хозяйственного общества с указа­
нием формулировок проектов решений по каждому вопросу; 
- форма проведения общего собрания участников хозяйственного общества, 
если она не определена учредительными документами, либо органами общества, 
требующими созыва внеочередного общего собрания участников хозяйственного 
общества в случаях, предусмотренных настоящим Законом; 
- форма голосования по каждому вопросу повестки дня; 
- форма и текст бюллетеня в случае голосования бюллетенями или заочного 
голосования; 
- форма и текст карточки в случае открытого голосования карточками; 
- порядок извещения лиц, имеющих право на участие в общем собрании уча­
стников общества о проведении общего собрания, если этот порядок не определен 
учредительными документами; 
- перечень информации (документов) и порядок ее предоставления лицам, 
имеющим право на участие в общем собрании (порядок ознакомления с информаци­
ей этих лиц), при подготовке к проведению этого собрания; 
- порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании. 
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При этом общество с числом акционеров-владельцев голосующих акций более 
одной тысячи обязано направить письменное уведомление или опубликовать ин­
формацию о проведении собрания не позднее, чем за 30 дней до даты его проведе­
ния. Решение о проведении общего собрания участников хозяйственного общества 
может содержать и иные сведения, указание которых целесообразно в каждом кон­
кретном случае [1, с. 265]. 
Однако делают ли так на самом деле участники общества? Почему надо соблю­
дать требования и что будет, если соблюдать их не будут? Как мы можем выяснить 
то, что задумали? 
Для того чтобы ответить на эти вопросы, был проведен анализ двадцати пяти 
повесток дня различных акционерных обществ. Эти повестки были опубликованы в 
средствах массовой информации, а именно в газетах и на сайтах разных акционер­
ных обществ в интернете. 
Анализ показал, что например, лишь в 40 % анализируемых повестках дня со­
блюдается требование о сроках письменного уведомления акционеров о проведении 
собрания. В остальных повестках дня информацию о проведении собрания публи­
куют за 15-25 дней до даты проведения, что препятствует глубокой и тщательной 
подготовки участника к общему собранию акционеров из-за недостатка времени. 
В двенадцати повестках дня годового общего собрания участников общества не 
включены вопросы по внесению изменений и дополнений в Устав акционерного об­
щества. 
Во всех повестках дня не указывается регламент проведения собрания. Хотя 
этого требования нет в законе, однако оно имеет очень большое значение. Ведь уча­
стник общего собрания должен знать длительность проведения собрания для плани­
рования своего личного времени. 
Такие важные вопросы как выборы руководства (правления), генерального ди­
ректора и ревизионной комиссии ставятся на рассмотрение последним пунктом 
в 15 повестках дня. Это ведет к необъективности результатов голосования. Так как, 
акционеры под воздействием таких факторов, как долгая продолжительность собра­
ния (более двух часов), нехватка свежего воздуха в помещении и другое, будут голо­
совать по таким важным вопросам необдуманно и скоропалительно, что позволит 
заинтересованным сторонам продвигать свои кандидатуры для отстаивания своих 
интересов. Поэтому в зависимости от важности вопросов, рассматриваемых на об­
щем годовом собрании, предлагаем группировать перечень вопросов в следующем 
порядке: 
1. Отчет руководства об итогах деятельности прошедшего года. 
2. Выборы руководства (правления). 
3. Выборы генерального директора. 
4. Выборы ревизионной комиссии; 
5. Отчет ревизионной комиссии (аудитора) по годовому отчету и балансу, счету 
прибылей и убытков. 
6. Утверждение баланса, счета прибылей и убытков. 
7. Изменение Уставного капитала. 
8. Внесение изменений и дополнений в Устав акционерного общества. 
9. Распределение прибыли и формирование дивидендов. 
10. Программа деятельности предприятия на текущий год, намечаемые размеры 
и распределение прибыли. 
В 23 повестках не указан порядок ознакомления акционеров с информацией 
(материалами) при подготовке к проведению собрания. Это может привести к непра-
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вильной подготовке документов участниками, поэтому они имеют право отклонить 
решения собрания. Собрание может быть перенесено, что повлечет к дополнитель­
ным затратам. 
Таким образом, из вышеизложенного можно сделать вывод, что подготовка по­
вестки дня требует тщательной и кропотливой работы. Необходимо учитывать мно­
жество требований к составлению повестки дня, которые влияют на решение общего 
собрания акционеров и от которых зависит дальнейший результат деятельности ак­
ционерного общества. 
Методика исследования: документальный анализ повесток дня акционерных 
обществ, а также сравнительный анализ. 
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Развитие политических и экономических отношений между Европой и Белару­
сью объективно соответствует общеевропейским интересам, что неоднократно дек­
ларировалось на самых различных уровнях как со стороны Беларуси, так и со сторо­
ны ЕС, а также всех сопредельных с Беларусью государств. Особое значение при 
этом имеет географическое положение Беларуси как транзитной страны и все более 
очевидная значимость стратегического сотрудничества Беларуси с Россией. Надо 
признать, что, несмотря на полное расхождение взглядов на политическую ситуацию 
в Беларуси, официально Минск никогда не заявлял о вторичности отношений с ЕС. 
Тем не менее при всей остроте политических расхождений на протяжении двух по­
следних лет белорусской стороной была разработана и официально предложена сис­
тема подходов к развитию отношений с Евросоюзом, известная как концепция «от­
ветственного соседства с ЕС». 
Тезисно официальная позиция Республики Беларусь в вопросе развития отно­
шений с Европейским Союзом выглядит следующим образом: 
1. Выработка общегосударственной комплексной стратегии взаимодействия Рес­
публики Беларусь с Евросоюзом, причем это официально признается «не просто од­
ним из главных внешнеполитических приоритетов, но и насущной потребностью оп­
ределения устойчивых параметров и ориентиров внутреннего строительства страны». 
2. Республика Беларусь признает, что ее «интересам, как и интересам членов 
ЕС, соответствует создание самодостаточной системы общеевропейской безопасно­
сти. Система европейской безопасности должна обеспечивать справедливый учет 
интересов всех государств континента. Сам факт ее строительства объективно сни­
жает атлантическую (американскую) составляющую баланса сил и интересов на Ев­
ропейском континенте». 
